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DE ESPACIO RELIGIOSO A ESPACIO PROFANO: TRANSFORMACIÓN 
DEL ÁREA URBANA DE LA BASÍLICA DEL TOLMO DE MINATEDA 
(HELLÍN, ALBACETE) EN BARRIO ISLÁMICO 
El obje ti vo de este trabajo es most rar una ~ecuenc ia diacró-
nica y estratigráfica. consecuenc ia de unos trabajos arqueoló-
gicos sistemáticos y continuados. que 11 0S permite documentar 
la transformación de un <.'irca sacra en UIl espacio profano 
durante la Alta Edad Media. El ¡lfca sacra a la que nos referi-
mos viene representada por e l complejo arqu itec tónico re ligio-
so cxcuvaclo en la parle alta de la ciudad visigoda de Eio. si tua-
da en la muela del Tolmo de Minaleda en He ll ín (Albacele). 
conoc ida en época islámica C0 l110 MadínClI ¡y¡/¡, étimo de l que 
procede el topóni mo ac tual de Minateda l (lig. I). Dicho com-
plejo corresponde. en el c~tado actual de la invest igación. a una 
bas íl ica de tres naves con í.1bsidc semicircular y un baptisterio 
anejo si tuado en l o~ pies del edi fi cio con idélllica distribución 
tripartita. a más de un conjunto de edificios c ircu ndantes en 
cur~o de excavac ión. Se trata de un gran ed ificio de tre intais ie-
te metro~ y medio de longitud. de los que seis y medio corres-
ponden al bapti:-.terio. orientado en direcc ión es t e-oe~tc. con 
entradas laterales y un par de habitaciones abierta~ en e l fla n-
co meridional. inte rpretadas respec tivamclllc COIllO e l s{JerCI-
rillm y la e~tancia destinada a la cspera de los competentes al 
balllismo (Abad. GUliérrez y Gamo. 2000 b) (lI g. 2). 
No c~ nue~ t ra intención estudiar aquí el complejo basilical 
anted icho. que ha sido dado a conocer en distintos medios 
e~pec i a li zada~ recientemente :! y sobre el que se prepara en la 
actualidad un estudio ponnenorizado: nos inte re~a ahora. por e l 
contrario. inc idir en su hi~to rill inte rna. su Iran~formación y 
definitiva desaparición en suma. La razón de e!'>c interés radica 
en la escasa atención que ~c ha pre~tado en la investigación 
precedente a la dimens ión diacrónica de lo!'> edificios re lig iosos 
visigodos. a pesar de la insistencia con que se viene reclaman-
do rec ientemente al hilo de l intcre:-.ante debate sobre la crono-
logía de dicha!'> maJlifes t acione~ arquitectónicas (Caballero. 
1994. 332). 
En el panorama de los e~tudios arqueológicos altolllcd ieva-
les rew ha frecuentc In separac ión ent re las dos rcalidades que 
~e prctende tratar aquí dc forma conjunta. De un lado. se cono-
cen l1umcrosa:-. ba~í1ica~ de época tardorromana o visigoda 
(Godoy. 1995). di seminadas por lada la geografía peni nsular. 
que a menudo se es tudian como conjunto~ monumcn ta les ais-
lados. aunque se ha ll en imbricados en una trama urbana. y 
morfológicameIltc cerrados. aunq uc cn la practica presenten 
una ev idente evoluc ión. ya que ni se hacc referenc ia a la pri -
mcra ni .sc ex plica la segunda. más all.í dc a lgunas alus iones 
puntuales a rell1odelacione~ dc ~antuari os. contracoros o bap-
tis terios. Por otro lado. cada vcz se conoce mejor el primcr 
urbani smo islámico. aunque no siempre es fác il reconocer las 
fases prccal ifa les de los yac imientos. sobre todo cuando la per-
vivenc ia del núc leo habitado hasta nucs tros días di fi culta cnor-
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mementc la eventual identificación de restos cmirales. como 
!)uccde en Valencia o Mérida: dc hecho. los casos bien docu-
mcntados de urbanismo islc1mico temprano suelen ser asenta-
micntos ex l/OliO, en l o~ quc no existc continuidad topográfica 
respecto a l pasado visigodo. como ocurre en Pechina (Castillo 
y Mart ínez. 1990). 
En este estado de cosa:-.. e l caso dcl To lmo de Minateda 
resulta paradigmático. ya que a d ifercnc ia de ot ras c iudades 
roll1ana~ próx imas. como Scgóbriga (A lmagro y Abasen!. 
1999). su Oorecim iento altomedieval se perfila más como una 
"fundación" que C0l11 0 una pcrvivenc ia de l núcleo romano. que 
e l caso de l Tolmo parece sumido en un fe nómeno de abandono 
de gran magnitud durante e l Altoimperio'. En nues tra opinión. 
su reviviscencia debe ponerse en relación con e l contro l efec ti -
vo visigodo de los territorios del sureste peninsu lar y la e rec-
ción de una nueva sede e pi scopal de época v i ~ i goda. la EiOla-
l/ti o E/oral/a. creada a principios del sig lo VII-t. En cualquier 
caso. la c iudad adq ui ere una gran importanc ia en época vis igo-
da. momento cn el que :-.e acometen importantes actuaciones 
urbanís ticas en el cerro (amurallal11iento en el acceso a la c iu-
dad y cn su acrópolis. erección del conjunto reli gioso y quizi.'is 
episcopal. urbani zación de todo e l mk leo) y. lo que es Ill é1s 
importante. continúa habitada en ép9Ca emi ra l. hasta una fecha 
indeterm inada del siglo IX. 
Su temprana conversión cn despoblado pe rmite ot ro hecho 
inusual: la fosi li zac ión de la trama precalifal y convierte al 
Tolmo de Minatcda en un labora tori o único de es tudio del 
fenómeno urbano altomedieval. a más de ot ras cuestiones 
como la cenímica. En es te sentido. se contrapone también a l o~ 
casos de Murcia. fundac ión emira l (circa 825-831) relaciona-
da según las fuentes árabes con la orden dcl emi r Abd al-Rah-
rnan 11 de dc~trui r la c iudad de /yi/¡ . y La rca. atesti guada cn e l 
Pacto de Teodomiro y que di!)ponín de mezq uita mayor en e l 
siglo IX. De la primera. 1.1 pesar de ser el símbolo material de 
la intenc ión estatal de completar la is lamiLac ión soc ia l del 
te rritorio de Tudmir. se desconoce casi complctamente mate-
ria lidad topogr:.ífica de l primer asentamiento emiral: de la 
segunda los únicos vesti gios arqueológ icos claramente c l1lira-
l e~ que se conoccn proceden rea lmcnte de alquería~ situadas en 
el entorno de la medina. hoy absorb idas por el crec imiento 
urbano de la c iudad de Larca (G ulié rrez Llore!. 1998. 15 1-2). 
Así pucs. las excavaciones en la meseta superior de l Tolmo 
de Minateda han puesto en ev idencia una secuenc ia de ocupa-
c ión continuada en tre los siglos VII y IX. que permite estudia r 
la erección de un complejo re ligioso y su posterior transforma-
c ión en un área doméstica. En ese proceso de evoluc ión se 
aprecian diversas rases. cuyo punto de partida lo constituye el 
di seño del complejo arqui tec tónico - iglesia y baptis lcrio- cn 
1 Sobre la identificación de Madirwllyih y .. u e\'cllIual relación con la sede episcopal Eiotana puede ve!".e. entre otro ... $. Guti érre/. 1993, 1999 a. 1999b ye"I>C-
cialmente 2000. Urw "ínte .. i ... reciente de la hi"toria del) acimiento puede ver ... c en Abad. Gutiérrcl y Sar17 (199S). 
Lo ... trab;~o ... má .... recierltc ... ,on el de Abad. Gutiérrez y Gamo (2000 a). donde ... c recoje la problemát ie<l de la idcntificm:ión del Tolmo de Minateda con la "ede 
epi"copal de Ein () Elo. y el de lo ... mi ... 111o .. autore .. (2000 b). donde se prc\ell1a el edificio rcligio\o)' \e e,lUdia en prorundida \ti bapti\terio. En e ... te nli ... mo 
lnilrC() "c han hedlO rererenci a" gencmlc\)' particu l are~ ;1 1 complejo y al yacimiento en [as intef\cncione ... de L. Abad. B. Gamo. P. Canma\ y J. S:lrabia. 
Sobre el a"cntamlcnto ibérico y clmunicipio romano precedente R Sanl ( 1997) Y L. Abad ( 1996). 
.. Gutiérrel Llorel. 1999 b: GUliérrel L10rel . 2000: Ab;¡d. Gudérrel y Gamo. 2000 a. 
época vi~igoda y ~u utilil.aciÓn como e~cenario del culto (Fig. 
2). Dentro de esta fase func ional existen divcr~as remodelacio-
nes en la lona del !<Iantuario, el contracoro y cn e~pecial e l bap-
ti!>.terio. que denotan modificaciones del diseño primitivo. pero 
que e n ningú n cas>o alteran su función prbtina'i. Igualmente ~e 
incluye en e~w fa ... c funcional del edificio su uso funerario. no 
muy intcll!<lo en lo que re"'pecta a l interior de la iglc!>.ia ) abun-
dante en !<oU!<o aledaño!>.. c!<opec ialmente en el sector oricntal. 
El punto de partida de este trabajo !>.c ~ ill"la nece..,¡lriame nte 
e n el momento cn que e l edificio re ligio!<lo pierde ... u caráctcr 
funcional y comicn/a;'1 !>.e r ulilizado para otro!<l mene~tere~. ini-
c iándosc a~í!<lu procc ... o de tran~formac i6n . En dicho proce~o!'oe 
documentan dbtinta!'o fa~c~ que hemo~ numerado en un trabajo 
recien le dc la ~egu nda :l la quintil (Abad. Gutiérrcl y Gamo, 
2000 b. 202-3). La ,cgunda corrc'ponde a la ,bacrali¡ación 
dcl edificio que condiciona lógicamente el inicio dc 'u degra-
d¡¡ción. En un mome nto indcterminado del siglo VII I. quc por 
los illdi cio~ arqucológico!<o centramos en MI segu nda mitad. la 
i g l e~ia del Tolmo deja de ~er lllilizada como tal y "'C a..,i ... tc a un 
proce..,o dc ..,ecu lari/i.lción. que ~e reneja en do.., indicadore~ 
arqucológico.., incue..,tionables: de un lado. comiellla el expo-
lio dc alguno~ elel11ento~ ..,imbólicos (lo~ cance le ~ y el podio 
del coro y quiní. algún tiempo después. la dCl.,lrucción de la 
pi\cina bauti..,mal). que !o.ugieren una intcncionalidad ideológi-
ca. Dc o tro lado. ~e aprecian nUll1eroso~ indicios del lI~O 
domél"lico e n cierto~ ~ec t o res del edificio. que aunque no pue-
den asociar\e e~ tratig rúficall1e nte ni afectan a la con~lrucción 
e n su lotalidad. denolan claramcnle el fin de la actividad litúr-
g ica. 
A~í ~e forma un vertedero en la nave lateral ~ ur de la ig le-
~ ia . relacionado CO I1 el uso doméstico de la c!<ltancia aneja al 
baptisterio. donde ~e hallaron ce rá11lica~ a..,ociada~ a re ... lm, de 
fauna y un depósito formado por diversos melalc~ proccdcnte~ 
del cdificio religio~o. micntra", que en e l ambiente !o.eplcntrio-
nal del baptbterio ~c con..,tatan diversos hogare~ y mancha..., de 
combuMi6n (fig. 3). Lo~ dato~ aClualel" del11Ue ... lran que e"o ta"o 
accione ... no ~Oll necc..,ariamente con temporúnea~. ya que pre-
sentan diver'a.., fa..,e.., ... upcrpuestas particuJannente \ign ificmi-
\a~ e n la e"'tancin aneja al baptisterio. donde por encima del 
nivel antedicho sc documentó un nuevo u ... o a"oociado a un 
hogar y un pavimento !o.obre e l nive l de tejas procedente de la 
de~trucci6n parcial de 'u techumbre: algo sim ilar ocurre en la 
e~tanc ia identificada C0l110 .wcrariulII. e n la cabecera de la igle-
~ia. donde !<le COIl~tata l1 igualmen te varias fases de uso con 
cerámica c ulinaria y construcc ioncs internas. 
Como h ell1o~ !>.eii.alado en o tro lugar (Abad . GlItiérreL y 
Gamo. 2()(x) b. 202). únicamcntc podemos afirmar que estQ!<I 
u;",os no rc li g i o~os se produjeron -suce~ i va o ..,¡ mu!táneamentc-
en un edificio todavía en pie aunque e n franco proce~o de dete-
rioro. c ... pccialmente MIS cubiertas. y denotan sus di~tintos rit-
jU~ 
111 0S de degradación. a más de una prefercncia por la reocupu-
c ión de los ambientes reducido~ del edificio. más f<kilmeme 
adaptables a otros U!o.OS6. 
La tercera fa.;"c define e l procc~o de dc..,trucción dclinitiva 
del complejo mquitectónico. que comprende la degradación de 
lo ... rcvestimientos y e l dcrrumbe total o pardal de la~ techum-
bre~ conservada~ . la caída o expolio dc la~ e"otructura~ arqui-
tectónicas emergente ... que aún 'c mantcnían. como arco~, din-
tcle, o columna!'>. y e l de~plollle dc parte de 1m. al/ado~ de los 
muro" (lig. 5). En línea~ generale, el re;"lIltado de eqa destruc-
c ión fue la creac ión de un potel11e e ... trato de color blanquct:i-
no. con nUlllero ... o ílllbrice~ y e lemcrllo!<o arquilec tón icos. ,i 
bien la di mímica e~ lrati g l'á fi ca interna varía en cada ~cc t o r del 
cd ilicio. permitiendo con ... WWr nuevamcnte que e l proccso fue 
paulatino y de~ i g ua l. Dc e!'> ta fOl'ma. ~e regblran frecuen lac io-
nes puntuales. gencralme nte pcq ll eila~ hog uen ..... a la~ que no 
~e puede otorgar e l rango de ocupacionc ... por ... u e!'ocasa en tidad. 
al tiempo que se producen cxpolio' de algu nos elcment o.., con~­
tructivo~. Finalmcnte, "oobre la 'uperficie dc e!'- Ie e"'¡rato apare-
cen a lgunos hogare.;" m¡).., complejo ... con ~o l era de tcja~ (fig_ 4). 
quc "oe asocian a la frecuentación del cdilicio en ruina"o y a 'll 
u"o como cantera o aprisco. 
E~ t a intensa actividad dc cantera deline la cuarta fa~e. que 
"oC explica como con"ecuencia de la rCl11odelal:i6n urbanística 
dcl ~cc tor. Suponemos que con vi..,ta ... a la con"otrucción de nuc-
Vt¡.., c!>.tructura~ de habitación en la lona .... e produjo una rccu-
peración !<o i ~tem,ít i ca de malerial arquitcctónico. que ~e reneja 
en una espectacular nll1ja que recorre lodo ... IO!<l intercolumnio!>.. 
de!'>dc la nave lateral norte a la ~ur pa~ando por e l ~antuario (lig. 
3). con la finalidad de !'>u.., traer la .., arquería!'-. cxcepción hecha 
dc la corrc!<lpondiellte al último intercolumnio mcridional. que 
apareció derrumbada i" sil/l. El expolio fue "'¡.., Icmát ico e 
il1tell"oo ya que afectó. adcmá ... de la ... arquería .... a l o~ muro ... 
pcril11elrale~ de la basílica. c'pccialmentc en 'u'" nallco~ lale-
rale~. y a ~ u cabecera. donde fueron arrancada ... buena parte de 
la~ l aja~ que conformaban cl áb..,ide. cuya c(¡pula dc cuarto de 
el"fcra de ladrillos ~e habíu dc:,plomado ticmpo atrá" en su inte-
rior' . En c~te momento se debieron producir también trabujo~ 
de acondicionamiento de la Lona (relle n o~. ni\'clacionel.,. arra-
\iHlli enlO~. ClC.). particularmente notorio!<l en el en torno dc l edi-
ficio. a fin de conseguir una ~ uperficic má~ o meno.., homogé-
nea ~obre la que construirS. 
Como h eI11o~ seña lado con ante rioridad. c!>. t o~ trabajos de 
acondicionamiento cobran sen tido con la rcmodelación urba-
ní~tica que constituye la quinta fa~e y quc ~upone la l:onst ruc-
c i6n de un barrio islúmico ~obre el !<oolar de la vieja i g l c~ia. 
totalme nte enterrada. con excepc ión dc algllno~ muros que 
bien fucron reel11pleados en las nueva.., cO I1 .., truccione~ o bien 
quedaron como islotes emerge nte.., en mcdio de l o~ e~pac i o!'> 
abiertos9. Se trata de un conjunto de viv i e l1d a~ rectangulare ... 
AIgun:l" de c,a, rcrnooelacionc, fueron tr.ttada~ en Abad. Gutiérrel ) Gamo. 2000 b. 202. 
Re .. ulr:t ,ig/llficau\o que el e'pacio ba~ilical de la igle'iia no pre,ente indicios de ocupación secular. en COnlra .. te con la, c'lanci:l' nü .. pequeña,. donde la, 
rnicro .. ecuenci:l" e .. tr:lligráfica~ c\ idcncian un u .. o domé,tico temprano. La única excepción la constituye la nave l1leridion:tl de la ha .. ílica. que acoJe un b:l\ll -
rero ptl,iblcmellle relacionado con la ocupación domé<,¡ka de la e~tancia aneja al baptisterio. 
Re'ulta ~ignificali\() de .. (:Icar que la de .. igual m:lgllllUd del proceloO de destnlcción de la basOica se reneja en el e"pc"or del e\lrato rc,ult:lI1te. condicionando lu, 
trabaJO .. dc recuperación de material y "U, e\entuale'i huella~ arqueológicas. No conviene olvidar que la pendiente origir1:l1 dellerreno (de .. ur a norte) fue ni\c-
lad:1 recortando la roca en el momento de con!>trUlr la igle,¡a. de foma que sus muros meridionales se elevaron en p:lrte .. ubre el rebanl:O formado por el recor. 
te de 1:1 roca::I con,ecllencia de c~te de .. ni\cl. la rw\e meridional prcscnwba una mayor potencia estratigráfica que hilO nece'aria~ la .. lanj:t' de robo para n!I:U -
perar la, arquerfa,. rnientra~ que el muro Ialcral .. ur pudo .. cr expoli:rdo "in necesidnd de excavar. al eStar levantado en la mr .. m:l cota úonde .. e trMaron la .. e .. truc -
!Ura' ¡,Iárnica .. . Algo .. iruilar ,e obSel'\':1 en lo .. re\to, con"tnrctivos del lado M!ptentrional del edificio. expoliado, ha .. ta el nivel del 'licio úe 1:1 igle,ia ,in nece -
.. idad de C'(Có\\ ar tanJ:h de .. eguimiento dada la e<;c¡¡"a potenci:r del eSlr.Uo de destrucción. 
En e .. tc momento .. c debieron colmatar dcfinitl\'amente lo), depósitos de agua ~ilUados a ambos lados de la ba'iOica. en CU)O Ulterior apared6 ahund:1I1le mate-
rial arquitecI6nico procedente del edificio \ isigodo. junto con cerámicas rnth modernas. 
Alguno ... muro .. fueron rca1zado'i y aprovechados en parte en el nUC\iO di~n,o urbanf~tico. como ocurre en el ca .. o de la habllación anep :11 hapu .. terio, donde 'c 
cm pican lo .. 1tcn/(J~ e,le) ~ur. a1tiempo que se construye un nue\iO cerr'J.mrenIO OCCidental que reduce el e'ipacio. o bien 1.'11 c1muru meridional del bapti'lcnn 
al que "C ado':1 un.1 \ 1\ icnda islámica. Por contrJ.. las lajas no eltpoliada.'i del ábside quedaron siempre a la ú .. la en Illllad de un ár"::1 ablena de lI'\) indu"lrial. 
agrupadas en torno a un área ab ierta de carácter industrial. con 
al menos dos hornos 10. (fi gs. 6 y 7l. 
Todas las vivienda ... docume ntadas se corresponden al 
modelo monocelular de fi nido por A. Bazzana y característico. 
por o tro ludo. de la Altu Edad Media e n el oriente de al -Anda-
lus (Ballana. 1992. 164 ;s. u 19 1 l. es decir. la casa s imple de 
una só];} habitación rec tangular y func ión múlriple. ya que sólo 
la vivie nda A pre\enla e l espacio interior claramente dividido 
en do:, por un tab ique11• Suo;; muros son de mampostería irre-
gular que en oca:-. ionc:, reemplea materia l constructivo romano 
o v i ~igodo (columnilla .... plací.lf. decoradas. bloques o :, ill a re~ . 
ClC.). ~ i endo muy frecuentc e l uso de grandes losas para con-
formar Ia '\i jamba:-. de la ún ica e ntrada. Los suel o:-. sue len e:-- tar 
a una cota inferior a la de la calle. excavándose en ocasione~. 
y presentan un pavimcnto dc ti eITa apisonada: por e:--ta /"alón. 
la e ntrada :--e re:-- ue lve con un umbra l cscalonado (dos o trcf. 
pe ldañ o!>' que dc~c i endcn al interior de la vivicnda) y un 
alllc umbra l (a menudo do:-. laja ... de piedra clavada\) que prote-
ge e l vano. La morfología de la:-- cubienas :,e de ... con {)ccl ~. 
La ... viv icnda ...... c dcfi ncn por la pre~en ci a de un hogar '\i itua-
do generalme nte en uno de lo ... lado ... cono~ de la e ... tanc ia. con-
tra una pared. y nunca frentc a la pucn a (fi g. 7). Se han docu-
mentndo do ... e ... tructura'-l domé ... ti cas de combu"tión: e l hogar 
c ircular de arc illa anaranjada rcal13do ~obre cl ... uclo. ~ imila r a 
l o~ ex iq l! nt e~ e n t.! poca vi ... igoda (Gutiérre7. e. p.). y un tipo de 
eqructura n.:ali/ada con ladrillo ... o laj a:-- dc piedn:l di ", pl1 c~ ta ... en 
vertical cubicrto ... por o tra hori/ ontal. que recue rda a alguna~ 
cs tructura ... cx humadas cn e l yac imie nto ishímico dc Va~co!>'. en 
Toledo (l/quic rdo. 1992 . 15 1 Y 162. 1" 111 . VI a). En e l entorno 
de l hogar pucden aparecer alguno~ elcmento~ pl.! treo:-- di ~pue:-.­
tm. ti modo de banco .... a ..; iclllos o vasares. 
Aunque e n alguno ... ca..,o~ la:-- vivienda:-- '-le ado:--an por e l 
lado c ... trcdlO. lo Imí-. común es quc apare¡;ci.ln ai '-l ladat-.: no ob:,-
tanteo a me nudo varia ... de e llas abre n "'l1') pucn as a c:,pac io:-. 
COI11Ull C'" que ac túan como pa ti o~ o área ... :-.cmiprivada .... La ci r-
culac ión cntre c lla ...... c re ... ue lvc por 10:-' estrechos pa~ ill o:, que. 
a modo de a/ ucate .... ,e de finen entre las unidade ... de habita-
c ión. como ... e ha podido con ... taHl r e ntre la') ca:--a\ A . B Y C. 
donde permite el acce ... o al gran c ... pado industrial que ocupa el 
... o lar de la iglc ... ii.l. 
La excavac i6n ha pe rmit ido documentar ademá ... otra~ 
e ... tanc ia:-. dc dime n:.- ionc\ rcducida:-.. quc carecen de hogar pro-
piamente dicho. y a me nudo también de cerramie nto en alguno 
dc ..,u:-. lado:-.. No prc~cntnn pavimcntnc i6n ni ajuare..; quc per-
mitan a~ i g narlc~ cualquie r fUll c ión concreta: lo que parece c la-
ro es que no con:-. tituyen unidadc~ do m6 tica:.. y ~ u naturalclU 
puedc ~c r variada: inqalacione:-- artesanales re lac i o n ada~ con 
10:-' horno~ (~ecadcro .... aI1l1accn e~. talle res). lug<Jre:-- de pa ... o. 
redile .... ctc. Por último. cx¡ ... ten do~ espac ios que parecen cla-
nllne nte relac ionado ... con la ... actividades ancsana lc ... : e l edifi -
cio 1. ... ituado al \ ure ... tc dc l árca excavada. y e l e ... pacio central. 
con al me no ... do ... horno". El primero es un gran e~pac io ... egu-
/"amentc de ... cubie rto. al que ~e abre una pcqueiia e~t a nc ia. y e n 
cuyo interior aparec ieron do ... e\tructuras de combuMi ón mayo-
re\ quc lo habitual. a ... oc i ada~ a abundantc aj uar cerámico. El 
segundo es realmente un árca abien a que ocupa aproximada-
mente e l solar de la antigua igles ia. donde se ubican dos hor-
nos: e l más grande. a l oeste. e5. un horno de doble cámara con 
pilar central y praefurniul11 . dedicado a la cocción de la cerá-
mica. micnt ra!oo que e l m:h pequeño. ro to por un ex polio poste-
rior. conserva restos dc la cámara infe rior. desconociéndose su 
función prccisa 1' . Al11bo~ se excavaron en época islámica sobre 
l o~ nivele" de de~Lrucci6n del edificio visigodo. expoliando 
durante e l procc!ooo pan e de los muros de la iglesia y del bap-
tiMcrio. cuya:.- lajas fu eron empleadas e n la conslruc ión del 
horno ccrámico. y al menos una tumba ~i tuada e n su interior l4 . 
Lo!oo datos di sponibles demucstran quc la remode lación 
urbaní:-- ti ca que venimo:, anali zando es ple namente emiral y 
quc c~ t á en u~o a lo largo dcl s iglo IX. como lo demuestran los 
mate ria les cerámicos (Gutiérre l Llorel. 1999 a). Su edificación 
pare<.::e rc!oo ponder a un programa que contempla e l expo lio s is-
temático dc material con ... tructivo y la adecuac ión dc los terre-
no~ y que supone. a l11 á~ de la definiti va ruptura topográfi ca. la 
... cculari/ac ión de un espacio urbano rclig io!ooo. ExiMen algunos 
indicadore ... crono lóg i co~ que 1l0:-' permiten de linir e l mome nto 
conc rcto dc c ... e cambio: e l ha lla7go de un fa/s dc leyendas re li -
gio ... a ...... in ceca ni fecha. datado por \ u morfo log í:.1 c n la !ooegun-
da mitad de l s iglo VIII o. a lo ... umo . pri nc ipior.. dc l IX . en un 
e ... tnHo :,obre e l que '-le con\ truyó e l muro occide ntal de la 
viv ie nda B proporciona un excele nte lím ill.! allle quem para la 
dc ... trucción de finiti va de l edific io rcligio ... o y :-- itúa la con:--truc-
c i6n de l barrio e n un mo mento no anterior a fin e ... de l !oo ig lo VIII 
, i no princ ipio, del IX: de o tro lado. un dirha111 de l 197 H./8 12-
~ d . c.. proccde nte de l o~ nive le:.- de ur..o de l harrio i ~ I {¡ I11¡ co nos 
ratifica la cronolog ía pl ename nte emiral de e~ t e barrio urbano 
y no:.. permitc recha7ar. a la lu f. de la ... po tcnte:-- ra~e :-- de aban -
dono y de~trucc i ó n doc umcntada ... en la ba ... í1i ca. una continui -
dad de ~ u fun c ión litlírgica Imí-. all á dcl ecuador dc l ~ i g l o VIII. 
A la vi ... la de esto~ dato:-. ... e abren uno ... in t c re~antes interro-
gante ... "iobre la dcgradación y tran, fonn <Jc ión dc este c,pac io 
"'I.H':ro. Parece evide nte que e'\ita ba ... í1ica. cuya erecc ión ... e debe 
... ituar a finc ... de l s ig lo VI o 111 ;:Í\ probablementc e n e l VII. COI1 -
ti nu6 cn u ... o litúrg ico ha'-l ta al meno'-l una fecha indcte rmi nada 
del \i glo VIII : una \"e l de",c ral i/ ado e l ed ific io comentó a 
experimcntar un proce:-.o de degradac ión imparablc . ... imultá-
neo al aprovechamiento de alguna ... e:-. tanc ia ... para fin e~ dOl1l é~­
t ico~. Su dc ... trucción linal vino marcada por la voluntad de 
tran :-- fo rmar la 70na e n un área urbana dOI11 t.! ... ti ca en e l s iglo IX. 
con lo:.. con :-. i g ui c nt c~ trabajo~ de adecuación y recupe ración de 
matc ria l. 
Esta pc rvivcnc ia de l culto cri ... tiano con po ... te ridad a la con-
qui ~ ta i ~ l:.íl11i c a. legalizada por e l propio Pacto de Teodomiro en 
e l que ... e me nc iona cxprc ... umcntc la c iudad de /.ril!. ex plica 
qu i/ á:.- quc el edific io c ri :,tiano no fue ra -pllc~ t o que no hay 
ningún indic io dc e llo- adaptado al rilO mu ... ulmán. que 
hemo~ de ... uponer "'e dc~a rro ll aría e n un edilicio c\pecialmen-
tc con\ truido a ta l fin e n o tro lugar. El I .\ talll quo dcl Pac to. 
roto e n é poca dI! Abd al -Rahman 1. y la crecicnte pre~ ión liscal 
sobre lao;; poblacio nes muladíc ... e n la ... ú ltima ... década, del o;; iglo 
VI II convergcn cn e l ex polio y e l dc finiti vo abandono de l edi -
10 1.0' d.tto, ,ohre el urbanl,mn emt ral que aquí 'c proponen <"on pril\ ¡\Ionalc .. > 'e refieren :1 la plama urba n;l l'onnc ida en 1999. );J que e .. ¡>re\ I,tble que la cam-
paña de l 2000, en CUNl en el momento de redactar e,tc tex to. ampl ie O modifique la In formación del ,cetor nuronent'll. 
11 01ra, do, \ 1\ iem.!a,. la F y la 11. parece n prC'cntar ind icio, de un c'pacio interiur eOll1 pani melllado. pero 'u e,wdo de con,er\;tl:ión de la pri mcra y la exca\a-
ci(¡11 en cur,o Impide. en el momento de rcdactar C'la, Hne;I'. afi rmarlo con rotu ndidad. En c!l'a,(l de ta \'h iend;1 B 'e produjo una ctlmpartimc nlación ¡mema 
en una f:¡,e IXI'teriur. 
" A dlfercnc la de alg una, e,tnlctur:" de época \ i,igoda. no helllO' podido documentar IlIngún ni\ el de tcp' en la, e,tructura, de h:lbll:telón c\cavad .... ; no ob ... • 
lante tampO~:(l c,>: i,ten indiciu, daro .. que pcrmit;1I1 ,o .. tc llcr la c,>: i'lenl:ia de lcehumbre ... plana ... de ramaje ... ) barro. atc'liguada, entre otro' lugare' en la rábila 
de GU:trd:uuar (A/u:lr ('1 afii. t99 1. 6 1). 
El c,tudiu de e,lO' hUnlo, ,erá ílbJCIO de un Irab:IJo e"pcdfic(l en CUN) de elaboraci6n. 
I~ A e'to\ e'p:tclO' :lqui referido ... abn:! que añadir una :ltmat:lra c:(ca\ ada en la campaña del 2000 al c,te del c(JOJunto dCIocri l(). 
ficio re ligioso y explican su posterior desaparición. 
En este sentido. la reurbanización is lámica de la zona plan-
tea interesantes cuestiones que aú n no pueden ser respondidas. 
pero que deben contemplarse en la invest igac ión posterior. En 
primer luga r. destaca la discontinu idad ev iden te que ~upone e l 
tratado de una trama ishím ica puramente doméstica sobre uno 
de los centros simbólicos. representati vos y fiscales dc la ciu-
dad visigoda: e l complejo religioso seguramc nte episcopa l: 
este hecho por ~í sólo. s imbo liza materialmente e l tin de la ciu-
dad antigua. De otro lado. el planteamiento urbanístico de épo-
ca i~ I :.íll1ica. cercano al úmbito rural y alejado de lo~ modelos 
potenciados por la Formación Soc ial is lámica. muestra la mag-
nitud del proceso de degradación urbana de las viejas ciudades 
vis igoda!> y explica que e l interés por elmcdio urbano de l Esta-
do cordobés se canalice por otro:-. dcrrot ero~. como del1llle~'-ra 
la fundación de Murcia en de trimento de la propia l.vill (Gutié-
rrel Lloret. 1998. 150-1). Re,u lta llamativo que el úrea de la 
vieja iglesia se mantenga incluso en pleno siglo IX C0l110 un 
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solar libre de ed ificac iones domésticas. con sólo dos hornos en 
~ u interior: seguramente si el asen tam iento hubiese continuado 
habitado e n toda la época is lámica. e l área hubiese acabado por 
poblarse, pero su temprano abandono fosi li za un espacio vacío 
!>.obre el ed ilicio religioso todavía e n e l siglo IX, que obliga a 
considerar el problema de la propiedad de los edificios monu-
llle l1 tale:-. secu lariüldos. 
Por último, es interesante analizar e l o rigen de c!>. ta tipolo-
gía urbana i ~lál11ica. re lacionada por algul10s autore:-. con la 
ca~a beréber marroquí, si n descartar inllllencias loca les (Bal-
zana, 1992 . 164). La excavación de un área urbana vbigoda en 
la L.o na de la puerta. permite documentar la simili llld entre la 
viv ienda!>. vi!>. igodas e is lámicas. tanto en morfo logía como en 
infraes tructuras. El e:-.pacio doméstico visigodo, formado por 
e!>.t11 nc ias rectangulare!>. d i spue~tas en torno 11 áreas abie rta~. 
goza ademús de numerosos pa ra l elo~ en lo~ asental11iento~ de 
I'uig Rom. Navalvil lar. Vilacla,.a de Ca'tellrollit. Bovalar. etc. 
(Gutiérrez L1orcl. e. p. a). 
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Fig. 1.- Plano topográfico del Tolmo dc Minateda con la loc¡¡lización del {¡rea sacra, 
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Fig. 3.· Plano p¡lrcial del área ~acra donde se ilu ~tran los di ... cr~os procesos de :-.eculari¡ac i6n del ed ilicio (ocupacionc!) de la es tancia septentrio· 
nal del bapti ... tcrio. de 1:1 habitac ión ¡Ineja meridional y de extremo oriental de la nave meridional de la ba~ílica) . Ob,érvcse la ¿anja de expolio 
que c ircunda lo ... intercolumnio .... 
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Fig. 7.- E"'qucma dc la cs trUl: tUn:l fundonal dc l ascntam icnto islámico: en negro los restos emergcntcs del edifi cio vi\igodo, cn blanco 10\ 
muro\ c:on\ truido\ en cllllOIllCllto de la reforma islúmica. L'I trama de puntos ilustra las unidade .. dOlné\lic::¡\ (la letra "h" indic.¡ la l!x i\ tcnd<l 
dl! un hogar), lllicntr'l\ qlle la raY'lda denola los esp<lcio\ de uso indctcnninado: en blanco el c .. pacio abicno donde \c ¡¡ i!lían 10\ UO\ horno\ . 
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